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AiNAUD DE LASARTE, Joan. Duran i 
Sanpere, als vuitanta anys. Dins; 
Clarianes de la memòria: catàleg de 
l'exposició. Any Duran i Sanpere. Lleida: 
Institut d'Estudis Ilerdencs, Fundació 
Piíblica de la Diputació de Lleida, 2001. 
pàg. 29-36. 
AiNAUD DE LASARTE, Josep M. Agustí 
Duran i Sanpere, divulgador de la història. 
Dins: Clarianes de la memòria: catàleg 
de l'exposició. Any Duran i Sanpere. 
Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 
Fundació Pública de la Diputació de 
Lleida, 2001. pàg. 39-42. 
ALEGRE I BATLLE, Àgata. Agustí Du-
ran i Sanpere i els orígens de la Bibliote-
ca Popular: aproximació històrico-social 
(1914-1934). Dins: Miscel·lània 
Cerverina. Cervera: Centre Comarcal de 
Cultura, 1988. núm. VI, pàg. 175-184. 
ALINS I RODAMILANS, Antonio J. Reper-
cusiones del legado de Pedro Vila Codina 
en el partido judicial de Cervera. Dins: 
Palestra Universitària. Cervera: Univer-
sidad Nacional de Educación a Distan-
cia. Centre Associat, 1986. núm. 1, pàg. 
121-149. 
ALINS I RODAMILANS, Antoni J. El pla 
de Salamanca i les propostes de reforma 
de 1784 a la Universitat de Cervera en la 
Facultat de Medicina: una reflexió per a 
les càtedres de Cirurgia i Anatomia. Dins: 
Palestra Universitària. Cervera: Univer-
sidad Nacional de Educación a Distan-
cia. Centre Associat, 1998. núm. 10, pàg. 
129-139. 
ALONSO ROMERO, Ma. Paz. «Al modo 
de Salamanca»: la vieja Planta de la nue-
va Universidad de Cervera. Dins: Iglesia 
Ferreirós, Aquilino (ed). Estat, dret i 
societat al segle XVIII. [=Initium. Revis-
ta Catalana d'Història del Dret, 1]. Bar-
celona: Associació Catalana d'Història 
del Dret <Jaume de Montjuïc», 1996, pàg. 
149-167. 
ARMENGOL CERA, Josep; ARMENGOL 
' Confeccionada per Sara Vendrell Anglarill, amb la col·laboració de Montse Graells Vilardosa, i sota la 
direcció del Consell de Redacció de Miscel·lània Cerverina. Aquesta bibliografia pretén recollir tota la 
producció historiogràfica sobre Cervera publicada entre els anys 1972 -data d'aparició de la primera edició 
de Llibre de Cervera, d'Agustí Duran i Sanpere- i 2002. S'hi inclouen monografies, articles de revista i 
articles en obres col·lectives, tant quan l'objecte historiogràfic està centrat en Cervera de forma exclusiva, 
com, quan amb un abast més general, hi ha informació substancial sobre Cervera. En aquest últim cas, però, 
de vegades és difícil fixar el criteri per a la inclusió d'un títol en aquesta bibliografia. En general no s'han 
inclòs aquelles obres generals d'història més conegudes malgrat que puguin contenir informació històrica 
de Cervera. La relació bibliogràfica ha estat classificada per ordre alfabètic d'autors i per ordre cronològic 
dins d'un mateix autor. 
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CERA, Ramon. Els gegants de Cervera: 
estampa i anècdota d'una vella tradició. 
Cervera: Virgili & Pagès, 1988.102 pàg., 
[8] pàg. de làm. Biblioteca de Cervera i la 
Segarra. Sèrie nova; 9. 
ARMENGOL, Josep; GÓMEZ, Claudi; 
XUCLÀ, Ramon M. Història del «Poll del 
cel». Dins: Recerques lleidatanes. 
Tàrrega: Grup de Recerques de les Terres 
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Mitjans de Comunicació de la Generalitat 
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del Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent). 
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AUTORS DIVERSOS. 35è aniversari ¡ES 
Antoni Tarroja: somnis, il·lusions, 
realitats. Cervera: Institut Antoni Tarroja, 
1998. 187pàg.. 
BACH I RIU, Antoni. Un plet veïnal en-
tre Sitges i Cervera. Dins: XXIX 
Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos. 
Sitges: Grup d'Estudis Sitgetans, 1988. 
pàg. 235. 
BACH I RIU, Antoni. La remença dels 
pagesos de les terres de Ponent. Dins: 
Palestra Universitària. Cervera: Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia. 
Centre Associat, 1988. núm. 3, pàg. 175-
196. 
BACH I RIU, Antoni. Un plet entre el 
rector i els pobles de Sedó i Riber (1605-
1608). Dins: Miscel·lània Cerverina. 
Cervera: Centre Municipal de Cultura, 
1991. núm. 7, pàg. 79-97. 
BACH I RIU, Antoni. La gestació difícil 
de l'escola francesa de Cervera. Dins: 
Miscel·lània Cerverina. Cervera: Centre 
Municipal de Cultura, 1992. núm. 8, pàg. 
109-119. 
BACH I RIU, Antoni. La immigració 
francesa al Solsonès, la Segarra, l'Alt i el 
Baix Urgell (1500-1639). Dins: Us Terres 
de Lleida al segle XVI: miscel·lània. 
Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 
Diputació Provincial, 1995. pàg. 19-47. 
(Publicacions de l'Institut d'Estudis 
Ilerdencs). 
BALASCH I PUOAN, M . Esther. Retaule 
de l'Arcàngel Sant Miquel de Cervera 
(Segarra). Dins: / Congrés d'Història de 
l'Església Catalana des dels orígens fins 
ara. Solsona: [s.n.], 1993. pàg. 547-553. 
BALASCH I PIJOAN, M . Esther. Noves 
dades i aportacions a l'estudi del retaule 
de Sant Miquel i l'Àngel Custodi de 
Cervera. Dins: Urtx: revista cultural de 
VUrgell. Tàrrega: Ajuntament de Tàrrega, 
Museu Comarcal de Tàrrega, 1995. núm. 
7, pàg. 39-46. 
BALASCH I PUOAN, M . Esther. Bertran 
de la Borda i la seva relació amb la vila 
de Cervera. Un itinerari desconegut del 
mestre d'obra de la Seu Vella de Lleida. 
Dins." Lambard: estudis d'art medieval. 
Barcelona: Amics de l'Art Romànic, 
1996. vol.Vin, pàg. 57-61. 
BALASCH PUOAN, Esther. Aproximación 
al estudio y configuración del artesanado 
en Cervera desde 1440 hasta la muerte de 
Fernando el Católico (1516). Dins: 
L'Artista artesà medieval a la Corona 
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d'Aragó. Lleida: Universitat de Lleida; 
Institut d'Estudis Ilerdencs, 1999. pàg. 
523-539. 
BALSACH I GRAU, Judit; SUBIRATS I 
BAYEGO, Maria-Àngels. Els goigs de 
Cervera: inici al seu estudi. Dins: 
Miscel·lània Cerverina. Cervera: Centre 
Comarcal de Cultura, 1988. núm. VI, pàg. 
185-212. 
BARRULL, Jaume. Cervera i la Segarra 
durant la Segona República. Dins: Jaume 
Magre, en el record. Lleida: La Paeria, 
Ajuntament de Lleida, 2002. pàg. 281-
300. 
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Segarra. Lleida: Virgili & Pagès, 1988. 3 
vol. (Fets, costums i llegendes; 4, 5, 6). 
BELLMUNT I FIGUERES, Joan. La 
Segarra. Lleida: Pagès, 2(K)1. 331 pàg., 
[20] pàg. de làm. (Devocions marianes; 
7). 
BELLOT I ROIG, Anna Maria. El món 
medieval jurídic i les seves institucions a 
la Catalunya de Ponent. Dins: Palestra 
Universitària. Cervera: Universidad Na-
cional de Educación a Distancia. Centre 
Associat, 1988. núm. 3, pàg. 81-89. 
BENET I CLARA, Albert. La repoblació 
de la Segarra a l'alta Edat Mitjana (segles 
IX-XI). Dins: Palestra Universitària. 
Cervera: Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Centre Associat, 1988. 
núm. 3, pàg. 279-295. 
BENÍTEZ I RIERA, Josep. L'acció pasto-
ral del jesuïta Pere Ferrussola, professor 
de la Universitat de Cervera. Dins; 
Església i societat a la Catalunya del s. 
XVIII. Cervera: Universidad Nacional de 
Educación a Distancia. Centre Associat, 
1990. vol. II. Comunicacions, pàg. 21. 
BENÍTEZ I RIERA, J. M . Ramon Llàtzer 
de Dou, autor d'un Index temàtic a una 
obra inèdita del Pare Isla en defensa de la 
Companyia de Jesús. Dins: Jesuïtes i 
Catalunya: fets i figures. Barcelona, 1966. 
pàg. 111-122. 
BENÍTEZ I RIERA, J. M . L'informe ofi-
cial inèdit de l'expulsió dels jesuïtes de la 
Ciutat de Cervera (1767). Dins: Catalunya 
cap a un nou mil·leni. Barcelona: Casp 
antics alumnes associats, 1989. pàg. 23-
30. 
BENITO I MONCLÚS, Pere. Docu-
mentació medieval sobre Cervera, dins la 
col·lecció Joan Gili, conservada a la 
Houghton Library, Harvard University. 
Dins: Miscel·lània Cerverina. Cervera: 
Centre Municipal de Cultura, 1999. núm. 
13, pàg. 215-223. 
BERGÉS SAURA, Carme, (coord). Cer-
vera: tresors secrets. La formació d'un 
museu. Cervera: Museu Comarcal de 
Cervera, 2001. 92 pàg. 
BERGÉS SAURA, Carme. La creu de Sant 
Nicolau de Cervera. Dins: Palestra 
Universitària. Cervera: Universidad Na-
cional de Educación a Distancia. Centre 
Associat, 2001. núm. 14, pàg. 123-147. 
BERTRAN I ROIGÉ, Prim. Els jueus en 
els llibres de batlle i cort de Cervera (1354-
1357). Dins: Ilerda. Lleida: Institut 
d'Estudis Ilerdencs, 1983. núm. XLIV, 
pàg. 189-205. 
BERTRAN I ROIGÉ, Prim. La lleuda de 
Cervera (segle XV). Dins: Miscel·lània 
Cerverina. Cervera: Centre Comarcal de 
Cultura, 1984. núm. II, pàg. 49-66. 
BERTRAN I ROIGÉ, Prim. Aspectes 
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demogràfics i econòmics de Cervera i la 
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BERTRAN I ROIGÉ, Prim. La dècima 
eclesiàstica del deganat de Cervera (1366) 
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Cerverina. Cervera: Centre Comarcal de 
Cultura, 1986. núm. IV, pàg. 67-86. 
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batlle Antoni de Cabrera (1356-1357). 
Dins: Miscel·lània Cerverina. Cervera: 
Centre Comarcal de Cultura, 1988. núm. 
VI, pàg. 53-70. 
BESERAN I RAMON, Pere. Bartomeu de 
Robió i els Robió de Cervera: conside-
racions sobre el nom i l'origen d'un es-
cultor medieval. Dins: Miscel·lània 
Cerverina. Cervera: Centre Municipal de 
Cultura, 1997. núm. 11, pàg. 71-93. 
BIOSCA I CARBONELL, Inmaculada. La 
iglesia parroquial de Santa Maria de 
Cervera. Dins: Notícia de Cervera i la 
Segarra. Cervera: Càtedra de Cultura Ca-
talana «Samuel Gili i Gaya», de Cervera, 
maig 1978. vol. I. 
BOLADERAS I TACHÉ, Josep M. Transició 
entre el català nord-occidental i el català 
central a la Segarra. Estudi del xipella. 
Dins: Miscel·lània Cerverina. Cervera: 
Centre Municipal de Cultura, 1999. núm. 
13, pàg. 139-179. 
BOLEDA I CASES, Ramon. Carta 
arqueològica de les valls dels rius Corb, 
Ondara i Sió. Lleida: Instituto de Estu-
dios Ilerdenses, Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, Patronato de Es-
tudios Locales «José Ma. Quadrado», 
1976. 31 pàg. 
BoLEDA I CASES, Ramon. L'Urgell i la 
Segarra. Conquesta i repoblament: context 
historie a la Carta de població de Verdú. 
Dins: Palestra Universitària. Cervera: 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia. Centre Associat, 1988. núm. 3, 
pàg. 221-241. 
BoLEDA I IsARRE, Pilar. El fondo biblio-
gráfico greco-latino de la Universidad de 
Cervera. Dins: Notícia de Cervera i la 
Segarra. Cervera: Càtedra de Cultura 
Catalana «Samuel Gili i Gaya», juny 
1982. vol. I. 
BORRÀS I FELIU, Antoni. Alguns 
aspectes, materials i econòmics, del 
col·legi de Sant Bernat de Cervera (segles 
XVII i XVni). Dins: Església i societat a 
la Catalunya del s. XVIII. Cervera: Uni-
versidad Nacional de Educación a Distan-
cia. Centre Associat, 1990. vol. II. 
Comunicacions, pàg. 35. 
BORRUEL I LLOVERA, Anna. Un incident 
entre els Mossos d'Esquadra i un estudiant 
de la Universitat de Cervera a l'any 1796. 
Dins: Església i societat a la Catalunya 
del s. XVIII. Cervera: Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia. Centre 
Associat, 1990. vol. II. Comunicacions, 
pàg. 57. 
BOSCH, Salvador; JUVELLS, Ignasi; 
VALMFTJANA, Santiago. L'ensenyament de 
les ciències a la Universitat de Cervera. 
Dins: Palestra Universitària. Cervera: 
Universidad Nacional de Educación a 
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Distanca. Centre Associat, 1998. núm. 10, 
pàg. 115-127. 
BuRGUEÑo, Jesús. La dialèctica entre 
comarca popular i comarca administrati-
va: Segarra i Urgell. Dins: Burgueño, Je-
sús; Espinagosa, Jaume; Ramon, Ramon. 
La Segarra i l'Urgell, tan aprop i tan lluny 
(economia, territori i cultura). Hos-
tafrancs: Fundació Jordi Cases i Llebot, 
2000. pàg. 11-40. 
BURGUEÑO, Jesús; ESPINAGOSA, Jaume; 
RAMON, Ramon. La Segarra i l'Urgell, tan 
a prop i tan lluny (economia, territori i 
cultura). Hostafrancs: Fundació Jordi 
Cases i Llebot, 2000. 
BURGOS RINCÓN, J. Privilegios de im-
prenta y crisis gremial. La imprenta y li-
brería barcelonesa ante el privilegio de 
impresión de libros de enseñanza de la 
Universidad de Cervera. Dins: Estudis 
Histories i Documents dels Arxius de 
Protocols. Barcelona, 1997, núm. 15, pàg. 
257-298. 
CABESTANY I FORT, Joan F. El meu re-
cord d'Agustí Duran i Sanpere. Dins: 
Clarianes de la memòria: catàleg de 
l'exposició. Any Duran i Sanpere. Lleida: 
Institut d'Estudis Ilerdencs, Fundació 
Pública de la Diputació de Lleida, 2001. 
pàg. 47-51. 
CAMPANERS DE CERVERA. Els tocs de les 
campanes de Santa Maria de Cervera. 
Cervera: Ajuntament de Cervera, 
Parròquia de Cervera, [1986]. 4 pàg. 
CANELA I GARAYOA, Montserrat. 
Inventari de l'antic Registre d'Hipoteques 
de Cervera. Dins: Miscel·lània Cerverina. 
Cervera: Centre Comarcal de Cultura, 
1985. núm. III, pàg. 199-209. 
CANELA I GARAYOA, Montserrat; 
TuRULL I RUBINAT, Max. Tres pergamins 
inèdits del segle XIV. Dins: Butlletí de 
dialectologia nord-occidental: revista de 
dialectologia. Fondarella: Edicions del 
Butlletí, 1985. núm. 4, pàg. 35-43. 
CANELA I GARAYOA, Montserrat; 
GARRABOU I PERES, Montse. Catàleg dels 
protocols de Cervera. Barcelona: 
Fundació Noguera, 1985.348 pàg. (Sèrie 
Inventaris, 8). 
CANELA I GARAYOA, Montserrat. 
Cervera: 1333-1384. Pestes, fams i 
guerres. Dins: Miscel·lània Cerverina. 
Cervera: Centre Comarcal de Cultura, 
1986. núm. IV, pàg. 55-65. 
CANELA, Montserrat; FARRÉ, Joan; 
GONZALVO, Gener. Els fons medievals dels 
Arxius Històrics Comarcals de Balaguer, 
Cervera i Tàrrega. Dins: Palestra 
Universitària. Cervera: Universidad Na-
cional de Educación a Distancia. Centre 
Associat, 1988. núm. 3, pàg. 243-253. 
CARBONELL I RAZQUIN, Mateo. El vino 
de Cervera y la alta Segarra. Dins: Notícia 
de Cervera i la Segarra. Cervera: Càtedra 
de Cultura Catalana «Samuel Gili i Gaya», 
de Cervera, maig 1978. vol. I. 
CARBONELL, Mateu. Històries de 
Cervera, III. Lleida: Pagès, 1990.110 pàg. 
(Biblioteca de Cervera i la Segarra. Sèrie 
nova; 12). 
CARDONA I COLELL, Ramon; PUJOL I 
SERRA, Lluís. Resultats de la intervenció 
arqueològica a la nau central de Santa 
Maria de Cervera: una cripta en espera. 
Dins: Urtx: revista cultural de l'Urgell. 
Tàrrega: Ajuntament de Tàrrega, Museu 
Comarcal de Tàrrega, 1999. núm. 12, pàg. 
45-56. 
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CASTELLÀ, Agustí. Històries de 
Cervera, I: bodes de plata d'Els Ametllers 
i altres històries. Cervera: Virgili i Pagès, 
1989. 98 pàg., [8] pàg. de làm. (Bibliote-
ca de Cervera i la Segarra. Sèrie nova; 10). 
CASTELLS GRANES, Enric. 50 anys de 
la Passió de Cervera. Cervera: Patronat 
de la Passió, 1992. 
CASTELLS I BERTRAN, Jaume. La 
distribució de la riquesa a la Cervera de 
principis del segle XVIII (1719). Dins: 
Miscel·lània Cerverina. Cervera: Centre 
Comarcal de Cultura, 1986. núm. IV, pàg. 
145-161. 
CASTELLS I BERTRAN, Jaume. La 
distribució urbanística de la riquesa a ia 
Cervera de mitjan del segle XVIII (1765). 
Dins: Miscel·lània Cerverina. Cervera: 
Centre Comarcal de Cultura, 1987. núm. 
V,pàg. 181-205. 
CASTELLS I BERTRAN, Jaume. Re-
flexions sobre la distribució urbanística de 
la riquesa a la Cervera del segle XVIII 
(1719-1805). Dins: Miscel·lània Cerve-
rina. Cervera: Centre Comarcal de Cul-
tura, 1988. núm. VI, pàg. 123-156. 
CASTELLS I BERTRAN, Jaume. Els 
regidors de Cervera i el sentiment religiós 
(1714-1808). Dins: Església i societat a 
la Catalunya del s. XVIIl. Cervera: Uni-
versidad Nacional de Educación a Distan-
cia. Centre Associat, 1990. vol. II. 
Comunicacions, pàg. 73. 
CASTELLS I BERTRAN, Jaume; OLIVA I 
VILES, Concepció. Els artistes: entre 
l'impost estatal i les despeses eclesiàs-
tiques, Cervera 1714-1808. Dins: Església 
i societat a la Catalunya del s. XVIII. 
Cervera: Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Centre Associat, 1990. 
vol. n. Comunicacions, pàg. 83. 
CASTELLS I BERTRAN, Jaume. L'élite 
comercial de Cervera al segle XVIII 
(1719-1805). Dins: Miscel·lània Cer-
verina. Cervera: Centre Municipal de 
Cultura, 1991. núm. 7, pàg. 99-112. 
CASTELLS I BERTRAN, Jaume. Els Brach: 
un perfil familiar en la Cervera del Set-
cents. Dins: Palestra Universitària. 
Cervera: Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Centre Associat, 1997. 
núm. 9, pàg. 301-311. 
CASTELLS I BERTRAN, Jaume. La 
Cervera universitària: pinzellades d'un 
entorn (1719-1805). Dins: Palestra 
Universitària. Cervera: Universidad Na-
cional de Educación a Distancia. Centre 
Associat, 1998. núm. 10, pàg. 159-181. 
CASTELLTORT, Ignasi. Les hores 
d'arena. Dins: Històries de Cervera, II. 
Lleida: Virgili & Pagès, 1990. pàg. 43-44. 
(Biblioteca de Cervera i la Segarra. Sèrie 
Nova; 11). 
Catàleg de l'exposició «Llibres i fullets 
sobre història local». Cervera: Centre 
Comarcal de Cultura, 1982. 
CHAPA, Salvador. Impresos a la 
Universitat de Cervera sense llicència de 
l'Audiència. Dins: Miscel·lània Cer-
verina. Cervera: Centre Comarcal de Cul-
tura, 1985. núm. III, pàg. 159-166. 
Clarianes de la memòria: catàleg de 
l'exposició. Any Duran i Sanpere. Lleida: 
Institut d'Estudis Ilerdencs, Fundació 
Pública de la Diputació de Lleida, 2001. 
150 pàg. 
CODINA, Josep M. Festes centenàries 
dels claretians a Cervera, 1887-1987. 
Barcelona: Claret, 1989. 
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Cervera: Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia. Centre Associat, 1998. 
núm. 10, pàg. 47-66. 
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Comarcal de Cultura, 1983. núm. I, pàg. 
53-73. 
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